













permanente  evolução,  pretendem  ter  um  crescimento  sustentado  no  seu  segmento  de 
mercado. A implementação de um sistema de Qualidade tem por objectivo último satisfazer as 




fabrico  e  assistência  técnica.  Da mesma  forma,  a  atitude  de  uma  dada  empresa  perante  os 
impactes ambientais  associados à  sua  actividade  constitui  (ou deve  constituir)  um elemento 
fundamental para avaliar uma intenção de compra por parte do consumidor. Poder‐se‐á então 




política  de  racionalização  da  produção  no  sentido  do  controlo  integrado  da  poluição  e  de 








Portugal.  Neste  contexto,  é  importante  que  o  desenvolvimento  do  SGA  seja  devidamente 













































Biológica  disponibiliza  o  conjunto  de  conhecimentos  de  base  adequado  para  coordenar  e 
implementar  o  processo  de  acreditação  de  sistemas  de  gestão  ambiental  nas  empresas.  É, 
portanto,  um  nicho  de  intervenção  da  Engenharia  Biológica  que  merece  ser  divulgado, 
constituindo mais uma saída profissional para os jovens licenciados.  
